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Le dictionnaire des villages de la nui contient la liste des
villages du département, telle qu'elle figure sur les recensements adminis-
tratifs les plus récents. Les noms ont été transcrits suivant l'orthographe
la plus proche possible de la prononciation en langue locale.
Les chiffres de population sont ceux du recensement de 19690
Les villages ont été portés sur la carte hors-texte d'après
les feuilles à 1/200 000 NICMilBE et à 1/50 000 NKAI,IDE 2 a et NKAHBE l b de
l' Institut Géographique NationaL Les limites des Customary Courts ne sont
qu'approximatives a
La liste des équipements a été fournie par les services de la
préfecture du Council, de la Santé, de l'Education et du Développement
communautaire 0
Nous serions reconnaissant à tous les utilisateurs de ce document
de nous si,3!laler les erreurs ou omissions qu'ils pourront y trolNero
Jacques Cl-L:UJPAUD
avec la collaboration de Hubert
ELINGUI et Jean-Marie FOTSOe
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The Bui division gazetteer of villages contains the list of all
villages in the division as shown by the most recent administrative censusa
The spelling of place-names approximates as closely as possible to the
local pronunciation.
Population figures are taken from the 1969 census.
Villages have been indicated on the map using the Nkambe sheet
(scale 1/200 000) and the Nkambé 2a and 1b sheets (scale 1/50 000) oompiled
by the Institut Géographique National as a basis. Customary court boundaries
are approximative a
The liste of equip.!lillents has been supplied by the Prefecture and
Council offices and the Real th, Education and Community Development
serviceso
We shall be grateful if all persons using this work will advise
us of any errors or omissions they may find o
Jacques CW.iPAUD
with the collaboration of Rubert
ELINGUI and Jean-Marie FOTSO.
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Organisation administrative.
Le département actuel de la Bui résulte de la scission de l'ancien
département de Bamendaa En 1963 (décret nO 63/DF/250 du 26 juillet) fut
crée l'arrondissement de Nsaw, chef-lieu Kumboo Cet arrondissement fut
érigé en département en 1966 (décret 66jDF/43l du 26 ao~t) sous le nom de
département Nso. En m~me temps fut crée un arrondissement à Kumbo (décret
66/DF/432 du 26 ao~t)o
Le département de Nsaw fut appelé département de la Bui en 1968
(décret 68/DF/509 du 30 décembre).
1'année suivante fut crée un nouvel arrondissement à Jakiri
(décret 69/DF/579 du 29 décembre 1969) qui comprenait les area councils de
Noni, Oku et Dzekwa ; le ressort de l'arrondissement de Kumbo s'étendant
sur kumbo centre, Nkum et î'ibianne.
Des modifications furent apportées en 1971 (décret 7l/DF/4 du 7
janvier) et une liste des villages (et non plus des area councils) appar-
tenant à chacun des deux arrondissements fut établie. Il n'y a plus
désormais qu'un seul council pour le département.
Lors de la réorganisation administrativo de 1972 (décret 72/349
du 24 juillet) le Cameroun Oocidont:il.fut partagé en deux Provinces
Sud-Ouest et Nord-Ouest (chef-lieu: Bamenda à laquelle appartient le
département de la Bui. )
5Administrative organi zation
The present Bui division is a result of the partition of the
former Bamenda division. In 1963 (decree No, 63/DF/250 of 26 July), there
was created the subdivision of Nsa'!l'T, chief town Kumbo. This subdivision
beoame a division in 1966 (decree No. 66/DF/431 of 26 August) with the
name of Nso div:ision. At the same Ume a subdivision at Kumba was created
by decree 66/DF/432 of 26 August.
Was
Nsaw division/narned Bui division in 1968 (decree 68/DF/509 of
30 December).
The following year, a new subdivision '!l'TaS created at Jakiri
(decree 69/DF/579 of 29 deoember) which included the area councils of Noni ,
Oku and Dzekwa, the jurisdiction of Kumbo subdivision comprising Kumbo-
centre, Nkum and ~fuiamc area councils.
Changes werc made in 1971 (deoree No. 71/DF/4 of 7 January) and
a list of villages (instrrl of area counoils) belonging to each of the
two subdivisions was drawn up. There is now oilly one council in the
division.
At the Ume of the administrative reorganization in 1972 (decree
72/349 of 24 July) , West Cameroon was divided into two Provinces, South
West and North West (chief town : Bamenda) to which Bui. division belongs.
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ABREVIATIONS / ABBRJ1'IJIATIONS
CIe
Cust. Court
Altitude
Class (schools)
Customary Court
Cooperative Produce
:1-1arketing Society
Altitude
Classes (écoles)
Tribunal coutumier
Coopérative de commercialisa-
tion de produits
Govt.
Presb.
ReC.M.
Government (schools) Ecoles publiques
Cameroon Baptist Mission baptiste
mission
Presbyterian ~lission ~lission presqytérienne
Roman Catholic Mission catholique
Mission
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Population Scheduleo
Bui Division Nso Area Counci1 Divisional chief' town : KUMBO
..-c:-e:..-..c::-e::--e=--=-=-..:=-=-e:-=-e::--=....::~-e:...-c:~-=--=--=:---=--=-=--= --.0: """C:--=...-::-e-e:: -..c.....::-...::-c--e:-e:-
· Customary Courts: Population:Subdivision · Year Area Density"
·
(kmL
·
-
: Kumba · ·Kumbo Central · 1969 31 317 · 243 129
· ·
:
·
· Mbiamo Il · 7 431 696 · 11
:Nkum · · ·
·
Il 14 597 · 277 • 53
:
·
:Noni
" 14 772 · 314 47
:
· ·• ·
Total of' subdivision 68 117 1 530 45
· ·
· ·
1 •
·
· 28 343 : 478
0
Jakiri Dzekwa
" · · 59
· · · 26 896 •
..
· Oku · " · • 244 · 110
· ·
•
· ·
..
· ·• ·Total of' subdivision 55 239 722 47
· ·
·
0
123 356 · ·Total of' division · 2 252 · 55
..
·•
·
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KUMBa SUBDIVISION
KUMBa CUSTOWlIillY COURT
Bl'JŒUIY IŒTm.1EN UJ.l.I.VNYUY
B.l.I.NDZENG KIYlili ROH BETTA
JEM KUIY ~·mLIN SAKIR
ICAl MIill.Ei!~ SillSONG
ICIK1l.I IŒLAKI MBOTONG TABfJI
IŒKAI KOM MBULUF TlKIGUV
KIICO rmrE TOBIN
KIMBO rŒLUF TOOY
KINGGriJEH NDZEEN TSEN lIlELHl
KI SillY NDZEMBO YEH
KITHl1.Thl NDZENGWE\l
r,œr~'i.ME CUSTOM.iillY COURT
DZENG Ï'lIBOKOV NBUI
KIFEM MBOLŒ>1 NGOHIN
KOVKI NJ30NSO RIFEM
L!l.M MBONTSml TJlliYER
LIP 1,mOSHONG YANG
1I1BIIJ.ME
NKillJI CUSTOMl'..RY COURT
ICISHONG l'TDZENSO SAlill
KUVLU NDZERU TAIŒJ.lU:I
KUINT.l'.R NGENDZEN T.AKUI
Ji1'l.H NGONDZEN TASHIBI
rJiB.l.I.M SONG NKENG TlI.Tm.l
r.ŒMFU NSEH
NON! CUSTOlVIf..RY COURT
B~'l.NTEN DJOTTIN MBUI
BUH DOM WlBINON
DIN LiJ.SSIN NKOR
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JhKIRI SUBDIVISION
DZEKWA CUSTmlIl'JtY COURT
BER 14ŒNGU SANGERI
GWAT1l.NG MENSJlJ SHIY
J!l.KIRI NDZEREJ.\1 SOB
KIFOM NGOMRIN TAN
KIM]R NK1lR TINlBER
KI SENJ.ll}1 NK.li.BKUI VEKOVI
KWANSO NOl W.LUNll.Mll.
LIMBO NSENI W.LUNKAR
MBAH NTOTI WASI
MBOKIJAH NTSEIMB.ù.NG WElil
MBOMENS1J: NTUR YER
MBONCm.
orru CUSTOMARY COURT
BOH JIYANE ~.œ1l]1 (Barten)
EBAL KEYON MBOH
ELAK KFUM MBOIŒKEV'U
FEIŒNG L1l.NG NG.llSHIE
l B.ll.LICHIM LUI NGEMSIM
ICHIM LUM NKVUI
JlKEJEM MANCHOK SUI0S BUSH
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BAMBUIY: Kumbo subdivisione Kurnbo Oust. Oourt
Position: Meridi.an: 10°40' Parallel : 6° Il'
Alt: 1 680 m ~.1ap : Nkambe (2a)
Footpr .th from 13ambui to Melim
Pop1.Ùation : 150 (1969) Main tribe : Nso
BA.MDZENG: Kumbo subdivision. Kurnbo e,uste Court
Position: Meridian : 10°41' Parallel : 6°13'
Alt: 2 260 m. ]JIap Nkambe (1/200 000)
Traok from Ma to Th'fbiame
Population: 256 (1969). Main Tribe Nso
BANTEN : l\umbo subdivision Noni Oust. Court
Position: Meridian : 10°35' Parallel : 6°21'
AIt: 1 800 m. Map : ~&ambe (1/200 000)
Track from ~urnbo to Banten
Population: 927 (1969) Main Tribe : Noni
Schoo1 : Govt (cIe 6)
BARTEN : see 1Tbam
BER: Jakiri subdivision. Dzekwa Oust.e Court
Position: Méridian : 10°40' Parallel : 6°01'
AIt : 1200 m. Hap : Nkambe (2a)
Road. : from Jalciri to Foumban
Population: 596 (1969) Main Tribe : Nso
~: (Bow) Jcld.ri subdivision. Oku Oust. Oourt
Position: Meridian : 10°29 Parallel : 6°15'
AIt : 1500 m î~p : Nkambe (1/200 000)
Track from liTham to JikcjOi,]
Population : 1056 (1969) lIiain Tribe : Nso
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BUH : Kumbo subdivis~on. Nom Cust. Court
Position: Meridian : 100 35' Para11e1 : 60 15'
Alt : 1660 m. Map : Nkambe (1/200 000)
Traok from Kumbo to Djottin
Population : 2054 (1969) Main Tribe : Noni
School : R C :NI (01. 7)
C. P. M. S.
DIN: Kumbo subdivision. Nom Cust. Court
Position : l'iIeridi~ : 100 31' Para11e1 : 60 20'
AIt: 1060 m. W~p : Nkambe (1/200 000)
Traok from Kumbo to Din
Population : 2293 (1969). I1Iain Tribe : Noni
Sohool : C B M (cl. 7)
Customary Court.
DJOTTIN: Kumbo subdiV'isiono Noni Cust. Court.
Position: l'iIeridian : 100 33' Paral1el : 6°17'
AIt : 1400 m Map : Nkambe (1/200 000)
Car traok from Kumbo to Djottin
Population: 2520 (1969). Main Tribe : Noni
Sohoo1 : RCM (01. 7) 0 l'iIarket : 8 da;ys (at Ntseri)
C.P.M.S. (at Bandin)
Roman Catholio ~üssion
~: Kumbo subdivision. Noni Cust. Court
Position : Meridian : 100 34' Para11e1 : 6° 22'
AIt : 1280 m. lI1ap : Nkambe (1/200 000)
Footpath from Din to Dom
Population: 368 (1969). liron Tribe : Noni
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DZENG: .Kumbo subdivision. Hbiam.e Cus.t. Court
Position: Meridian : 10°48' Parallel : 6°13'
AH : 2160 mo Map : Nkambe
Traok from Ma to Mbiame (1/200 000)
Population: 190 (1969). Mai~ Tribe Nso
School,: presbyto (cIo 4)
EBAL: (Ibal) Jakiri subdivision. Oku Custo Court
Position : ~~ridian : 10°28' Parallel : 6°01
Alt : 440 m. Map : Nkambe (lb)
Population: 1412 (1969) Main Tribe : Nso
ECHU!: see lcijim
~: (Elack) Jakiri, subdivision.. O~ Cust. Court
Position: Meridian : 10°)0' Parallel : 6°14'
AIt: 1940mo Map : rnoambe (2a)
Track from Kumba to Elak
Population : 1622 (1969) Main Tribe Nso
School : C.BoM. (cL 7)
Health Centre and ~~ternity (Oku). C.PoMoS. : 2
Fon's Palace. Customary Court
FEKENG :(~eking) Jakiri subdivision. Oleu Cust. Court
Position: Meridian ; 10°)0
'
Parallel : 6°15'
Alt : 1440 m Map : Nkambe (1/200 000)
Traok from r.Tbam to J1ka-jam
Population: 461 (1969)0 Main Tribe : Nso
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GWATANG (9wotang) Jakiri subdivision. pzekwa Cust. Court
Position: Meridian : 10°36' Paralle1 : 6°05'
Alt : 1700 m. l·hp : Nkambe (2a)
Population: 553 (1969). ~fudn Tribe Nso
Ibal : see Ebal
IBAL-ICHIM Jakiri subdivision. Oku C~t Court.
Position: Meridian : 10°30
'
Parallel : 6°17'
Alt : 1640 m Map : Nkambe (1/200 000)
Population: 1187 (1969)0 ~fudn Tribe : Nso
ICHIM (Eohim) Jakiri subdiv'isiono Oku Cust. Court.
Position: Meridian : 10°28' Paralle1 : 6°16'
AIt. : 1520 m Map : Nkambe (1/200 000)
Population: 2228 (1969). Main Tribe : Nso
School : G~t (cl. 6)
Co P.LM. S :
JAKIRI Jakiri subdivision. Dzekwa Cus:t. Court
Position: Meridian : 10°38' Paralle1 : 6°05'
Alt : 1 685 m Map : Nkambe (2a)
Cross-roads towards Bamenda, Kumbo, Foumban
Population: 2504 (1969). Main Tri bes : Nso, Fulani
Schools: Govt (cl. 7), CBM (cIo 4) ~~ket : 1 et 8 days (Ntangrin)
Health Centre: and Maternity. C.P.N.So
Subdivision ; Breeding station. Customary Court
JEM : Kumba subdivision. Kumbo Cust. Court
Population: 160 (1968)0 Main Tribe : Nsc
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JIIŒJEM: Jaldri subdivisiono Oku Cus.to Court
Position: Meridian : 10°21' Para11el : 6°14'
Alto: 2060 m. ~;Iap : Nkambe (lb)
Track from .Mbam to Jikdljem
Populat.ion : 2109 (1969). !VIain Tribe: Nso
School : CBM (010 1)
Health Oentre (CBM) C.P.M.S.
JIYANE : Jakiri subdivisiono Oku Cust •. Court
Position: Neridian : 10°28' Parallel : 6°14'
AIt. 2 000 mo Map : Nkambe (lb)
Population: 1024 (1969). ~fudn Tribe : Nao
School CBI-I (01. 1)
~: Kumbo subdivision. Kumbo Oust 0 Court.
Position: Meridian : 10°38' Parallel : 6°12'
Alt. 1960 rn. Map : Nkambe (2a)
Track from Kumbo to Tadu
Population: 1 443 (1969)0 Main Tribe Nso
School : Govt (cl. 1)
C. P .111. S
KENGŒvJEN : see Kingomen
KEYON: Jakiri subdivisiono Oku Cust. Court
Position: Meridian : 10°30' Parallel : 6°14'
Alt. 1980 m. ~ïap : Nkambe (2a)
Population: 594 (1969). Main Tribe : Nso
~ : Jakiri subdivision. Oku cust. court
Position: Meridian : 10°31' Parallel : 6°16'
Alt. 1680 M. Map : Nkambe (1/200 000)
Population: 1234 (1969). Main Tribe : Nso
CoP o~~. So
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KIFEM Kumba subdivision. MbialJle Cust. Court
Position: Meridian : 10°49' Para11e1 : 6°14'
A1t. s 1760 m. ~~p : Nkambe (1/200 000)
Track fromto tatum to Dzeng
Population: 1028 (1969) Main Tribe : Nso
Schoo1.: RCM (cl. 7)
C.P.M.S
KlFOM (Kiffon) Jakiri subdivision. Dzekwa Cust. Court
Position: Neridian : 10°41' Para11e1 : 6°03'
A1t. 1480 m. ~ap : Nkambe (2a)
Footpath from tan to Kifom
Population: 1013 '1969). Main Tri be Nso
KlKAI KELAKI (Kikai. Mfu) Kumbo subdivision. Kumbo Cust. Court
Position: Neridian : 10°41' Para11e1 : 6°16'
Alt. 1960 m. Map : Nkambe (1/200 000)
Track from Kumbo to Mbiye
Population : 2031 (1969). r·i[ain Tribe : Uso
Schoo1 : RCM (cl. 7)
KlICAI KON s Kumbo subdivision. Kumbo Cust. Court
Position: Meridian : 10°40' Paral1e1 : 6°14'
Al t. 1740 m. lVIap : Nkambe (2a)
Track from Kumbo to Bantan
Population: 3198 (1969). Main Tribe Nso
.f!!Q : Kumbo subdivi.sion. Kumbo Cust. Court.
Position: }œridian : 10°41' Para11e1 : 6°16'
AIt. 1880 m. Map : Nkambe (1/200 000)
Path from Kumbo to Kiko
Population (wi th Ki tumen and Sarkir) : 760 (1969). Main Tribe
Nso
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KIMAR : Jakiri subdivision. Dzekwa Cust. Court
Position: Meridian : 10°37' Parallel : 6°08'
AIt. 1700 m. Map Nkambe (2a)
Road. : from Kumbo to Jakiri
Population: 734 (1969). ~ain Tribe : Nso
KIMBO: (Kumba Town) Kumbo subdivision. Kumbo Cust. Court
Bui division Head. quarters.
Position : :P.1eridian : 10°42' Parallel : 6°12'
Alt. : 1800 m. ~ap : Nkambe (1/200 000)
Raad. : from Bamenda the Nkambe
Population: 5 279 (1969). ~fudn Tribe : Nso
Schools : Presb,yterian (cl.7) RCM (cl.7). }.arket : 8 days
St. AUo~stine's College (with 1 class of mechanics)
Banso Baptist hospital Missions: C M, Pres~terian
Cm!. Post Office, Filling Stations, Resthouse 0 Cameroon
Bank. Gendarmerie o Fon's Palace. Customary Court
Nso area Cooperative Union Head. quarters. Coffoe Factory
KINGOMEH: (Kengomen) Kumbo subdivision. Kumba Cust. Court
Position: Meridian : 10°46' Parallel : 6°12'
Alt. 2 160 m. Nap : Nkambe (1/200 000)
Track from Kumbo to Kingomen
Population: 738 (1969). :P.ain Tribes : Nso, Fulani
School ; Govt (cl. 6)
.
KISENJMl : (K:i.uaenjam) Jakiri subdivision. Dzekwa oust. Court
Position: Neridian 10°36' Parallel : 6°07'
Alto : 2 060 m. r~p : Nkambe (2a)
Track from Nkar to Kisenjam
Population : 1443 (1969). Main Tribe Nso
SchooL : RoC.Ho (cl. 7)
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KISrITY Kumbo subdivision. Kumbo Cust. Court
Position: lIIeridian : 10°43' ParaJ.lel : 6°13'
AIt: 1920 m Map : Nkambe (2a)
Footpath from Kumbo to Kishiy
Population: 386 (1969). :Main Tribe Nso
KISHONG Kumba subdivisiono Nkum Custo Court
Position: Meridian : 10°45' Parallel : 6°19'
Alto ,: 2080 m r:Iap : Nkambe (1/200 000)
Road : from Kumbo to Nkambe
Population: 838 (1969). ~fuin Tribes : Nso, Fulani
School : Presbo (cIo 1)
Cus -Gornary Court 0 Presbyterian Hi ssion
KITHJUH Kumbo subdivision. Kumbo Cust. Court
Position: Meridian : 10°43' Parallel : 6°14'
Al t 0 : 2000 m. ~Tap Nkambû (2a)
Track from Ha to Kith.um and Kumbo
Population : 2188 (1969) Hain 'hibe : Nso
School : ReM (01. 1)
C.P.lI.S
KITU1YiEN' Kumbo subdivision. Kumbo Cust. Court
Position: Meridian : 10°41' Parallel : 6°16'
Alt. : 2040 m Map : IDcambe (1/200 000)
Track from Kumbo to }.fuiye
Population: 160 (1969). Main Tribe : Nso
Kivu :' see Mbokekevu
KIYiUJ Kumbo subdivision. Kum'0o Cust. Court
Positian: 1.1eridian : 10°40' Parallel : 6°14'
AH. 1 1100 m" lIap : Nkambe (2a)
Traok from Kumba to Kiko
Population : 951 (1969). I1Iai n Tri be Nso
:.& -
KOVIŒ g Kwnbo subdivision. Mbiame Cus,te Court
Position: Meridian : 10°55' Parallel : 6°09'
AIt: 1500 m Map : Nkambe (1/200 000)
Track from ,}iIa to Kovki and Magba
Population: 426 (1969) 1fudn Tribe : Nso
Scheol : ReM (cl. 4)
KUVLU: ,(Kui'lu) K~bo subdivision. Nkum Cust. Ceurt
Position: Meridian : 10°42' Parallel : 6°21'
Alt. : 1480 m. ~~p : Nkambe (1/200 000)
Population: 1240 (1969) ~œin Tribes : Nso,Fumani
School Govt (cL 6) :Market 8 days
CeP.M.S.
JCUINTAR:. Kwnbo subdivision. Nkum Cust. Court
Position: Meridian : 10°47' Parallel : 6°16'
Alt. : 2080 m Map : Nkambe (1/200 000)
Population : 380 (1969) F.fudn Tribe : Nso
School : R C M (cl. 6)
Health Centre and maternï t y C.P.r.IoS
KillY MELIM: (Melim) Kwnbo subdivision. Kumbo Cust. Court
Position: Meridian : 10°40' Parallel : 6°10'
Alt. 1740 m. Map : Nkambe (1/200 000)
Footpath from Ba.mbui to Ki
Population: 2262 (1969). Main ffribe : Nso
Schoel ReM (cl. 1)
KWANSO : , Jakiri subdivisio.n. Dzekwa Cust. Court
Position : Y~ridian : 10°33' Parallel : 6°04'
AIt. : 1220, m Map : Nkambe (2a)
Population: 1125 (1969). Main Tribes : Nso, Fulani
).<UNBO:.A:.t KIM8 0
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KWEI : see Kvui
~: Kumbo subdivision. Mbiame Cust. Court
Position: Meridian : 10°52' Parallel : 6°104'
AH. : 1800 m. ~fu.p : N1cambe (1/200 000)
Track from ~ia to ~1agba
Population: 639 (1969). ~Ia.in Tribe : Nso
LANG: Jaki.ri subdiv·ision. Oku Cust. Court
Position: Meridian : 10°28' Parallel : 6°09'
AIt. : 1960 m. ~fu.p : Nkambe (lb)
Population: 804 (1969). Nain Tribe : NBoo
LASSIN: Kumbo subdivision. Noni Cust Court
Position: Meridian : 10°37' Parallel : 6°26'
AIt. : 1240 m. Map : Nkambe (1/200 000)
Track from ~Thot to Lassin
Population: 1499 (1969). Main Tribe : Noni
School : R C M (cl. 6). tŒITket : 8 dqys (wailun)
C. P. M. S
Lnœo: (Limbow) Jaldri subdiv-ision. Dzelewa Cust. Court
Position: Meridian : 10°36' Parallel : 6°04'
AIt. 1760 m. ~~p : Nkambe (2a)
Road : from Jaldri to Bamenda
Population: 414 (1968). ~fuin Tribe Nso
School : Govt (cl.7)
LIP : Kumbo subdiV'ision. Mbiame Cust. Court
- .
Position: Meridian : 10°55' Parallel : 6°01'
AIt. : 760 m. Map : Nkambe (1/200 000)
Footpath from ~fuomzem to'Lip
Population : 243 (1969). Main Tribe : Nso
· _ 20
~ : Jakiri subdivision. Oku Cust. Court
Position: Meridian : 10°29' Parallel : 6°14'
Alt. : 1800 m. Map : Nkambe (lb)
Population: 1S95 (1969). Main Tribe : Nso
C. P. :M. S.
~: Ja:kiri subdivision. Oku Cust. Court
Position: Meridian : 100 32'Parallel : 6°17'
AIt. : 1340 m ~~p : Nkambe (1/200 000)
Population: 1340.(1969) Main Tribe : Nso
School : R C M (cl. 6)
C. P. r1. S.
MAR: Kumbo subdivision Nkum Cust. Court
Position: Neridian : 10°43' Parallel : 6°18'
Alt. 2080 m ~~p : l~ambe (1/200 000)
Road : from Kumbo to Nkambc
Population: 952 (1969). ~fuin Tribe : Nso
IvlANCHOK: Jakiri subdivision. Oku Cust. Court
Position: Meridian : 10°32' Parallel : 6°16'
Alt. 1580 m. Map Nkambe (1/200 000)
Population : 2399 (1969). Main Tribe : Nso
MAREM: Kumbo subdivision. Kumbo Oust. Court
Position: Meridian : 10°39' Parallel : 6°14'
AIt. : 1780 m Hap : Nkambe (2a)
Track from Kumbo to KikaïkJffi and Bantcm
Population ,:·~400i"~{.l;'69Ù1> ~:.Iti.bo.-'::. Nso
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M13AH: Jakiri subdivisiono Dzekwa Cust 0 Court
Positimn : Meridian : 10°40' Para1lc1 : 6°11'
Alto: 1620 m ~rap : Nkambe (2a)
Footpath from Bambui to ~iJensai
Population: 765 (1969) 0 Nain Tribe Nso
MBAM : (Barten) Jakiri subdivisiono Oleu Custo Court
Position: Meridi an : 10°30' Paralle1 : 6°16'
Alto 1400 m Y~p : Nkambe (1/200 000)
Track from Mbam to Jilcujom
Population: 913 (1969)0 ~fuin Tribe : Nso
School : CoBoMo (CIo 7)
MB»I SONG : (Tsenla Mbam) Kumba subdiv'isiono Nkum Custo Court
Position: Meridian : 10°38' P~a1le1 : 6°18'
Alto : 1960 mo l1ap : Nkambe (1/200 000)
Population: 590 (1969)
HBAWNSEM : see Mbontsem
MBAWNSO : see Mbonso
MBIM'JE: Kumbo subdivision. Mbiame Cust 0 Court
Position: Meridian : 10°51' Parallel : 6°12'
Alto: 1880 m. Map : Nkambe (1/200 000)
Track from Ma to Hbiame and Magba
Population: 459 (1968) ~~n Tribes : Nso,FUlani
Hea1th Centre and lfbternity CoPoMoSo
Roman Catholic ~üssion
ViBI~I: Kumbo subdivisiono Noni Custo Court
Position: Neridian : 10°36' Paralle1 : 6°16'
Alto 2080 m ~k~P : Nkambe (1/200 000)
Population : 990 (1969). n:un Tri be : Nom
School : Govt (cIo 7)
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MBINON: Kumbo subdivision. Nom oust. Court
Position: Meridian : 10°37' Parallel 6°24'
~lt. 1600 m Map : Nkambe (1/200 000)
Traok from Ngojem to Mbinon
Population: 1 549 (1969). Modn Tribe Noni
School : ReM (cl. 6) C.P.N.S.
~ : Jakiri subdivision. Oku oust. Co'lJ1't
Position: Meridian : 10°28
'
Parallel : 6°14'
AIt. : 1700 m Map : Nkambe (1 b)
Population: 1894 (1969). I~~n Tribe Nao
Sohool : ReM (01. 4)
Cio P.. r.I. S.
MBOKEIŒlTU : (]1IIbokevu, ldvu) Jakiri subdivision. Oku oust .. Court
Position: Meridian : 10°28' Parallel : 6°08'
Jùt. : 1960 m Map : Nkambe ( 1 b)
Population : 1309 (1969) main Tri be Nso
Sohool : C.B.fu.. (cl. 7)
MBOIŒJAH : (r.Tbokidja) Jakiri subdivision. Dzekwa oust. Court
Posi tion : Meridian : 10°37' Parallel : 6°01'
lùt. 1400 m Map : Nkambe (2a)
Footpath from Jakiri to Wasi
Populntion : 410 (1968). Main Tribe Nso
NBOKOV: (Mbokof) Kumbo subdDvision. Mbiame oust. Court
Position : ~reridian : 10°571 Parallel : 6°07'
~lt .. 1400 m r.~p : Nkambe (1/200 000)
Footpath from Kovld to ~fuokov
Population: 107 (1969). ~k1in Tribe : Nso
MDOLUlVI : Kumba subdivision PiIbiame oust. Court
Position: Meridian : 10°51
'
Parallel : 6°08'
Alt. 1700 m. ~~p : Nkambe (1/200 000)
Population : 89 (1969). }fuin Tribe ; Nso
MBOMENSlU : Jakiri subdivision. Dzekwa oust. Court
Population: 217 (1968). F.~n Tribe : Nso
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MBONCHA: Jakiri subdivision. Dzekwa Cust o Court
Position: Meridian 1 10°38' Parallel : 6°02'
Alto 1520 m Map : Nkambe (2a)
Footpath from Jakiri to ~~noha
Population: 115 (1969) Main Tribe Nso
MBONSIN : see ~lfbontsem
MBONSO: (Mbawnso) Kumbo subdivisiono .1iIbianw Cust .. Court
Position: Meridian : 10°55' Parallel : 6°15'
Alt .. : 800 m Hap : Nkambe (1/200 000)
Track from Kovki to Mbonso
Population: 435 (1969) .. ~kdn Tribe i Nso
C. Po r,l. s·
MBONTONG: see r~otong
MBONTSEM : (Mbawnsem, liIbonsin) Kumbo subdivision. M'biarne Cust. Court
Position: Meridian ; 10°53
'
Parallel : 6°09
AIt. 1640 rn Map : Nkambe (1/200 000)
Traok frorn :I\!a to Kifem and Mbontsem
Population: 1340 (1969) Hain Tribe : Nso
School : R C M(01. 1)
MBOSHONG: Kumbo subdivision. Mbiame Cust .. Court
Position : ~kridian : 100 52J Parallel : 6°11'
Alt. 1880 m Map Nkambe (1/200 000)
Traok from Ma to to Kovki and to Magba
Population: 508 (1969) Hain Tribe : Nso
School : Gavt (01. 1)
lIrBOTONG: (Mbontong) Kumbo subdivision.Kumbo Cust. oourt
Position.; Meridian : 10°46' Parallel : 6°12'
Alt. 2000 m Map : Nkambe (1/200 000)
Footpath from Kingomen to mbotong
Population: 90 (1969) Main Tribe : Nso
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MBUI : Kumba subdivisiono M'biarne Cust 0 Court
Position: Meridian : 10°48' Paral1e1 : 6°14'
Alt. 1840 m Map : Nkambe (1/200 000)
Traok from SAAM te Dzeng
Population: 261 (1969) Main Tribe : Nso
MBULUF : Kumbe subdivision. Kumba Custo Court
Position: Meridian : 10°43' Paral1e1 : 6°11'
Alto: 1840 m t~p Nkambe (2a)
Traok from Kumba to Shiaong and to Kingomen
Population 552 (1969) ~fudn Tribe : Nso
MBVE: (Mbv-eh) Kumba subdivision. Kumbo Cust. Court
Position: Meridian : 10°40' Para11e1 6°12'
Alto 1700 m ~mp : Nkambe (2a)
Car track from Kumbo to Banten
Population: 2149 (1969) ~fudn Tribe : Nso
MELIN : see Kui.y 1.fe1im
I.ŒLUF: (Me1uv) Kumbo subdivision.Kumba Cust. Court
Position: Meridian : 10°39' Paral1e1 : 6°12'
Alto 1720 m Map : Nkambe (2a)
Car Track from Kumba to Djottin and to Din
~,
Population: 4280 (1969) Main Tribe : Nse
Sohool : R C M (010 7)
Roman Catho1io ~lission
MEMFU: Kumbo subiivision... Nkum Ousto Court
Position meridian : 10°45' Para11el : 6°19'
Alt 0 1880 m Map Nkambe (1/200 000)
Road : from Kumbo to Nkambe
Population 1 955 (1969) Main Tribe : Nao
Schoo1 : R C M (010 6)
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MENGU: Jakiri subdivision.. Dzekwa Cust .. Court
Population : 1010 (1968) ~min Tribe : Nso
C. P" M. S.
MENSll.I : Jakiri subdivision.. Dzekwa Cust .. COl.U't
Position: Meridian : 10°40' Para11e1 : 6°09'
~lt. 1620 ID ~ap : Nkambe (2a)
Track froID Nkar to Nellsai
Population: 849 (1959) Hain Tribe : Nso
Schoo1s : R C M (cl .. 7) Presbyte (cl. 6)
C. P. M" s.
NDZEEN: (Ndzien) Kumba subdivision. Kumba Cust" Court
Position: Meridian : 10°45' Para11e1 : 6°10 r
AIt .. 1920 ID ~hp Nk&nbe (1/200 000)
Population: 176 (1969) Main Tribe : Nso
NDZlm'@Q: (Ndzenmbaw) Jakiri subdivision. Dzekwa Cust. Court
Population: 842 (1968) Main Tribe : Nso
NDZENGWEV (Ndzengwif) Kwnbo subdivision" Kumbo Cust .. Court
Population: 317 (1968) Main Tribe : Nao
NDZEIDIBAW: see Ndzembo
NDZENSO: Kumba subdivision.. NKum Cust" Court
Position: Meridian : 100 48 r Para11e1 : 6°16'
Alt. 1740 ID ltJaP lJkambe (1/200 000)
Population: 750 (1969) Main Tribe : Nso
C. P. M. S.
NDZEREM: (Ndzerenn Nyarr)Jakiri subdivision. Dzekwa Oust. Court
Po~:hti.Om... l Meridian : 10°32' Para11e1 : 6°05'
AIt. 1300 ID }ap : IDcambe (2a)
Road. : from J aldri to Foumban
Population: 332 (1969) Main Tribe : Nso
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NDZERU: Kumbo subdivision. Nkum Cueto Court
Position: Meridian : 10°48' Parallel : 6°18'
lUt. 1 700 m Map : Nkambe (1/200 000)
Population : 846 (1969) ~mdn Tribe : Nso
School : R C 1'1 (cIo 7) Earlcet 8 deys
NDZIEN : see Ndzeen
NG/J3HIE: Jalciri subdivision. Oku Cuet 0 Court
Position: Meridian : 10°29' Parallel : 6°14'
Alto : 1960 m ~~p : Nkanfue (lb)
Population : 913 (1969) Nain Tri be : Nso
C. P.M. S.
NGEl\'ISIBl~: Jakiri subdiv"ision. Oku Cust. Court
Position: Meridian 9 10°21' Parallel : 6°01'
.lUtoI780 m ~~p Nkambe( 1b )
Population: 1085 (1969) i\Iain Tribe : Nso
~ZEN: Kumbo subdivision..Nkum Cust. Court
Position: Meridian : 10°50 9 Paralle1 : 6°20'
lUt. 2000 m Th~ : Nkambe (1/200 000)
Population : 600 (1969) ~kdn Tribe Nso
School : Presbyt. (cl. 3)
CoP.MoS.
NGŒJJRIN: Jakiri subdivision. Dzekwa Cust o Court
Population: 231 (1968) f,fain Tribe Nso
NGONTIZEN: Kumbo subd:lvisionoNkum Cust. Court
Position: Meridian J 10°43' Paralle1 1 6°20'
AIt. 1780 m ~~p : Nkambe (1/200 000)
Track from Jakiri to l\1biye
Population: 1021 (1969) ~œcin Tribe : Nso
School : R C M (cl. 7)
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NGORIN: Kumbo subdivision • ~Tbiarne Cust. Court
Position: Meridian : 10°51' Parallel : 6°05'
Alta 1480 m r~p : Nkambe (1/200 000)
Track from ~m to ~mgba
Population : 225 (1969) Il'Iain Tribe : Nso
NJAV:NYUY: (Nyavnuy) Kwnbo subdivision.'Kumba Cust. Court
Position: Meridiaa : 10°40 1 Parullel : 6°11'
AIt. 1140 m l~p : Nkambe (2a)
Footpath from Bambui to Ki
Population : 434 (1969) Main Tribe : Nso
~ : Ja,ldri subdivision. Dzekwa Oust. Court
Position: Meridian : 10°31 1 Parnllel : 6°01'
1.1t. 1660 m };1ap : Nkambe (2a)
Road : from Kumba to Ja.k:i.ri
Population : 4664 (1969). Hain Tri be Nso
School. : ROM (cl. 1)
Health Centre and. 1'IIaternity (R. C. M.) Co P. 1\1. S.
Roman Catholic lItissiona
NK.ARKUI: Ja1d.ri subdivision. Dzekwa Custo Court
Position: Meridian : 10°381 Parallel : 6°10'
AIt. 1920 m IIfup : Nkambe (2u)
Road : from Kumbo to Ja.k:i.ri
Population: 348 (1968) Main Tribe Nso
School : ROM (010 4)
NKENG: Kumba subdivision. Nkum Oust. Court
Position: Meridian : 10°42' Parullel : 6°19'
AIt. 1980 m bIap : Nkambe (1/200 000)
Track from Jakija to Mbiye
Population: 433 (1969). rmdn ;rribe : Nso
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NKFEI 1 see NKV"UI
]!Qg : Kumbo subdivision. Nom Uust. Court
Position: Neridian : 10°35' Paral1e1 : 6°24'
AIt. 1 1280 m Mc.p : Nkambe (1/200 000)
Track from Mbot to Nkor
Population : 2512 (1969) Main Tribe : Noni
Hea1th Centre and maternity Co P., M. s.
NKVUI: (Nkrei; Kwei) Jakiri subdivision. Oku Cust. Court
Posi tion : :Meridian : 10°33' Paralle1 : 6016.
Alt. 1500 m Map : Nkambe (1/200 000)
Track from Kumbo to Din
Population: 991 (1969) lœdn Tribe : Nso
NOl 1 Jakiri subdivision. Dzekwa Cust. Court
Position: Merid:ian : 10°38' Para11e1 : 6002'
Alt. 1520 m Map : Nkambe (2a)
Footpath from Shi to Noi
Population: 1313 (1969) Y~n Tribe Neo
Schoo1 R C M (cl .. 1)
NSEH: Kumba subdivision. Nkum Cust. Court
Position: Meridian : 10°44' Paral1e1 : 6°23'
Alt. 1660 m Map : Nkambe (1/200 000)
Track from Jakija to M'biye
Population: 2825 (1969). Main Tribe : Nso
Hea1th Centre: and maternity C.P.M.S.at Takov Nseh)
NSENI: Jakiri subdivision. Dzekwa Cust. Court
Position: :Meridian : 10°41' Paral1e1 : 6°10'
Alt. 1640 m Map : Nkambe (2a)
Footpath from Bambui to Mensai
Population : 844 (1969) :Main Tribe : Neo
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NTOTI : Jakiri subdivision.. Dzekwa Oust. Court
Position: Meridian : 10°35' Parallel : 6°04'
Al t. 1460 m J,Iap : Nkambe (2a)
Population: 556 (1969) Main Tribe Nso
School : R C li (010 5)
O.•P. Me S.
NTSEUmANG : (Tsenmbang) Jakiri subdivision. Dzekwa Cust. Oourt
Population: 583 (1969). ~fuin Tribe : Nso
]!!lli : Jakiri subdivision. Dzekwa Oust. Court
Position: I11eridian: 10°321 Parallel 6°08'
Alt. 1700 m ~lap : Nkambe (2a)
Traok from Nkar to Ntur
Population : 324 (1969) Main Tribe Nso
~ : see Ndzerem
RIFElli: Kumbo subdivision. Mbiame Cust. Court
Position: Neridian : 10°51' Parallel : 6°11'
Alt. 1680 m Map Nkambe (1/200 000)
Traok from Kovld to Magba
Population : 829 (1969) Main Tribe : Nso
School : ReM (cl. 4)
Customary Court.
ROH BETTA: Kumba subdivision. Kumbo Oust. Court
Position: Meridian : 10°40' Parallel : 6°14'
Alto 1800 m l/fap : Nkambe (1/200 000)
Track from Kumba to Banten
Main Tribe : Hso
Co P. M. So
~ : Kumba subdivision. Nkum Cust .. Court
Position: Meridian : 10°49' Parallel : 6°19'
Alt o 1900 ID ~.Iap : Nkambe (1/200 000)
Population: 231 (1969) Main Tribe : Nso
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SAKIR: (Saldt, Sarkir) Kumbo subdivi.sion. Kumbo Cust. Court
Posi tion : Meridian : 10~42' Paralle1 : 6°16 1
Alt. 1880 m Map : :Nkambe (1/200 000)
Track from Kumbo to Saki.t
Population : 760 (1969) :fzIain Tribe : Nso
SANGERI: .Jaldri subdivisio~ Dzekwa Cust. Court
Population: 170 (1968). Main Tribe : Haoussa
SHISONG:. Kumbo subdivision.. Kumbo Cu,st. Court
Position: Meridian : 10°41 1 Paral1e1 : 6°11 1
Alt. 1700 m ~~p : Nkambe (2a)
Track from Kumbo to Shisong
Population: 883 (1969)
School. : R C M (01. 7)
General Hospita1 CL C l •• ) Roman Catholio Mi.ssion
C.P.M.S•
..§!g! : JaJdri subdivision.. Dzekwa Cust.. Court
Position: Meridian : 10°39 1 Paralle1 : 6°03'
Alt .. 1520 m ~iIap : Nkambe (2a)
Track from Jakiri to Shiy
Population: 1480 (1969)
Schoo1 : R C M (cl. 7)
C.. P. M.. S.
SIMaS ];T'OH: Jakiri subdivision. Oku Cust .. Court
Position : ~Dridian : 10°34' Paralle1 : 6°14'
Alt. : 2100 m Nap : Nkambe (2a)
Track from Kumbo to Tadu and. to Oku
~: JaJdri subdivision.. Dzekwa Cust. Court
Position: Meridian : 10°37' Paralle1 : 6°08'
Alt. : 1760 m r.Iap : Nkambe (2a)
Road : from Kumbo to Jakiri
Population : 1018 (1969)
Schoo1 : R C M (cl .. 7)
C. P. M. S..
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TABAR: Kumba subdivision. Kumbo Custo Court
Population: 462 (1968)
TAKIGUV: (Takninf) Kumba subdivicLon. Kumba Cust.
Position : Meridi~ : 10°40' Parallel 1 6°11'
Alt. : 1680 m ~1ap : Nkambe (2a)
Footpath from Bambui to Mba. and te Kifon
Population: 232 (1969) I~n Tribe : Nso
TfJ(J:J~'I.H Kumbo subdivision. Nkum Oust. Court
Position: Meridian : 10°42' Parallel : 6°18'
Alto 2100 m ~~p : Nkambe (1/200 000)
Track from Takija to Mbiye
Population: 410 (1969)0 ~fudn Tribe : Nso
Court
T.AKUI: (Tak:vi Vifem) Kumbo subdivision.Nkum Custo Court
Position: Meridian : 10°43' Parallel : 6°16'
AIt. 2200 m Nap : Nkambe (1/200 000)
Track from Muh to F-lbiame
Population: 665 (1959)0 ~~in Tribe : Nse
TAKNIN F 1 see Takiguv
TAN : Jakiri subdivisiono Dzekwa Cust. Court
- .
Position: Meridian : 10°40' Parallel : 6°04'
Alt. 1540 m ~lap : Nlkambe (2a)
Track from Jakiri to Tan
Population: 418 (1968). M'ain Tri be : Nso
TANYER: Kumbo subdivision. Mbiame Cust. Court
Position: Meridian : 10°54' Paralle1 : 6°09'
Alt. 2000 m Map : Nkambe (1/200 000)
Traok from :Ma to Kovld and to ~fugba
Population: 210 (1969). Main Tribe : Nso
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TASIUBI : Kumbo subdivision. lilkum Cust. COuYG
Position: Meridian : 10°41' Parallel : 6°17'
Alt. : 1880 m Map : Nkambe (1/200 000)
Population: 401 (1969). Main Tribe : Nso
TATUM: Kumba subdivision. Nkum Cust. Court
Position: Merid:ian : 10°46' Paralle1 : 6°20'
Alt • 2240 m lap : lilkambe (1/200 000) Road : from Kumba t 0 Nké1lnh3
Population: 1450 (1969). Main Tribe.Nso
•
Schools : Govt (cl. 7) Rom (.01. 7) Marke-t : 8da;rs (at Ngai1um)
R C M Heé'J.th Centre C.P.M.S.
Teacher' s Training College (RCM) Roman Catholic Mission
TAVlRER: Jaldri subdivision. Dzekwa Cust. Court
Position: Meridian : 10°38' Parallel : 6°09'
Alt. 1980 m Map : lilkambe (2a)
Footpath from Djamie to lilkark'Ui.
Population: 271 (1968). ~fuin Tribe Nso
TOBIN: Kumbo subdivision. Kumbo Cust. Court
Position: Meridian : 10°40' Parallel : 6°12'
Alt. 1700 m ~7ap : Nkambe (2a)
Track from Kumba to Tad:u.-Sangere
Population: 500 (1969). Main Tribe Nao
TOOY ; (Tooiy) Kumba subdivision. Kumba Cust. Court
Position : Meridi~l : 10°39' Parallel : 6°13'
Alt. 1840 m r:Iap : Nkambe (2a)
Population : 443 (1969). Main Tribe : Nso
C.P.M.S.
TSENLA MEAN : see Kbam Song
TSENMBANG : see Ntseimbang
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TSEN ~,ŒLnl: Kumbo subdivi:3ion. Kumbo, Oust. Court
Position: Meridian : 10°39' Paral1e1 : 6°10'
Alt. 1740 m r.'lap : Nkambe (2a)
Population : 310 (1968)
VEKOVI: Jakiri subdivision. Dzek:wa c.ust. Court
Position: Neridian : 10°34' Paral1el : 6oü8'
1'.J.t. 2160 m JYhp : Nkambe (2a)
Track from Nkar to Vekovi
Population : 3015 (1969). Main Tribas: Nso, FUla.ni
Schools : RCM (cl. 7) Presb,yt. (cl. 7)
C. p. :/.1. So
WAINAMA : Jaldri subdivision. Dzek:wa Cust. Court
Position: Meridian : 10°36' Parallel : 6°03'
Alt. 1640 m Map : Nkambe (2a)
Road : from Jaldri to Bamenda
Population: 1313 (1969). ~fuin Tribe : Nso
WAINKAR: (Wainfar) Jakiri subdivision.. Dzekwa Cust. Court
Population: 510 (1968). Main Tribe : Nso
WASI: J.ald.ri subdivision. Dzekwa Cust. Court
Position: Meridian : 10°38' Parallel : 6°00'
Alto 1200 m Map : Nkambe (2a)
Footpath from Jakiri to Wasi
Population: 315 (1969). Main Tribe Nso
C. Po M. S.
~: Jakiri subdivision. Dzekwa Cu,st. Court
Position: Meridian : 10°36' Paralle1 : 6°10'
Alt. 1840 m Map : Nkambe (2a)
Footpath from Sob to Fakniy
Population: 1075 (1969). Main Tribe • Nso
C. P. rd. S·
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!!!:ill.: Kumba subdivision. IITbiame Cust. Court
Position: Meridian : 10°49' Paral1e1 6°11'
A1t. 1140 m l~p : Nkambe (1/200 000)
Footpath from Dzeng to Yang
Population: 301 (1969). Main Tribe : Nao
YEH : Kumbo subdivision. Kumba Cust. Court
Position: Meridian : 1042' Paral1e1 : 6°16'
Alt 0 2000 m Map : NkQJllbe (1/200 000)
Track from Kumba to !;biye
Population :1734 (1969). }.Iain Tri be Nso
Schoo1s $ Govt~(c1. 1) CBM (cl. 3)
C. P. Mo S.
YER: Jakiri subdiv,ision. Dzekwa Cust. Court
Position: Meridian : 10°38' Paral1e1 6°09'
A1t. 1840 m ~~p : Nkambe (2a)
Road : from Kumbo to Jakiri
Population: 759 (1968). Main Tribe Nso
C. P. M. S 0
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RECAPITULATION.-
List of sohools (February 1912)
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: GOVT ..PRESBYT. • R. C. M. C. B. Mg
·
: '.
· ·
.~
-
· · ·· · ·
BANTEM Class. 6
·
•
· ·
BT.lli 1
DIN
·
•
-
1
· ·
DJOTTIN
·
1
·
DZENG 4
ELAK-OKU
· ·
• 1
· · ·
GAGI 4 · ·· ·
IBAL-OICU
ICHIM 6
·•
JAKIRI 1 : 4
JI:KJ&JEM
· ·
1
· ·
JIYJl.NE
·
1
·
KA! 1
·
:
·
KElTU
·
n
·
~
KlFEM
·
:
· 1 ·· · ·
KlKAI KELAKI
·
: 1
·
· ·
KlKAI K01\1
· ·
• 1
· · ·
KIKOR :
· ·
6•
·
KI NG0MEN : 6
·
·
KINSENJ.o\M : : • 1 •• •
KISHIY
·
•
·
1
·
• •
KISHONG
· ·
1 · :•
· ·
KITITrlUl\1 • • : 1• •
KlTUNGWANG • :
·
4
·
•
KOVKI •
· ·
·
• •
KUMBa •
·
1 • 1 1• •
·
ICUVLU : 6 •
·
:•
·
KWINTAR
·
:
·
6 •• •
·
MALI • •
·
5 ·• • •
·
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· : R. C.. c. B.• GOVT PRESBYT. M. .1\1.
: . :-
·
·
l'iIBAH 4
·
·
MBAM-OKU : 7
MBANSONG
·
4•
MBEKENGWI 0 4
·
l\IBH1 7 ·
·
MBONJONG 4
MBOSHONG 7 ·
·
nOOTSEN
· ·
7
·•
· ·
I·JELH1
·
7
·
NELUF
·
7
·
NEIvIFU 6
·
·
~'ŒNSAI 5 · 7
·
NTIZERU 7
NGIPTl'.NG : 4
NGONDZEN
·
7
·
NKAR
·
7
·
NK.ARKUI
·
.. 4 :
· ·
NKOLL 7 •
·
NOI RESOH80
· 7 ·· ·
NSEH 7 •
·
NTOTI : : 4
·•
HEFEM : 4
··
ROH BETTA 7
ROMKONG
· ·
: 4
· ·
SHI SONG
·
7
·· ·
SHIY 7 :
SOB
· ·
: 7
· ·
TATtThi 7
·
7
·
TEEKIMBO 7
-
:
·
·
VEKOVI 7 · 70
YER 7 · ·· ·
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Bui Division Cooperative Societies
Limited.
1 Ber Foodstuff 31 Mboh
2 Buh 32 r.1boshsong
3 Din Djottin (59) 33 Melim
4 Felting 34 Meluf
5 Fonti 35 l\>1emfu
6 IbalOku 36 Mengu
7 Jakiri 37 Ngemsiba
8 Jikéjem 38 Ngondzen
9 Jiyane 39 Njavnyuy
10 Kfem 40 Nkar
11 Kifem 41 Nkor
12 Kikai Kelaki 42 Nkwi
13 Kikai Kom 43 Noi
14 Kikai Rokwa 44 Nseh
15 Kirnvemen 45 Nso Area Coop. Union
16 Kinsenjam 46 Nso women Coop. Shop
17 Ki tiwum 470ku
18 ICiyan 48 Boh V1tangto
19 Kuf'lu 49 Shisong
20 Kumbo 50 Shisong
21 Lassin 51 Shiy
22 Lui 52 Sob
23 Lum 53 Tatum
24 J),Tbah 54 Tfuh
25 Mbam-Oku 55 Tooy
26 Mbam-Ndzenso 56 Wainama
27 Mbam-Nkum 57 Wvem
28 Mbiame 58 Yer.
29 Mbiim
30 Mbinon
_ 38 _
Credi t Unions
- Ja.ki.ri
- lSkaI Kelaki
- Kimbo
Ki tiwurn
Kuflu
Lah Nyuy
- Ly wantse (Tatum)
- M'barn Nkum
rŒbiarne
Neluf
Ngondzen
Smsong
- Smy
Sob
- Tatum./-
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Hain markets (every 8 days)
Kimbo d.e.y in larnnso language 0 Kavi0
Kuflu " Revei
Djottin 0 " Ntseri•
Tatum " lifgoilum
Oku " Ngoilirn
Lassin " Wailurn
rl1biame
"
fl'lailum
Ja..kiri " Ntangrin
He2.1th Centres (Dispensary and l,k1.ternity)
Okt.;c (Elaok)
Nkor
N]':umkov (Nseh)
Ubam (Kuintar)
.Jaldri
Jik:'ljeI:.1
Tatum
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